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Penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma DIII Akuntansi Universitas Syiah Kuala,
laporan kerja praktik ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKA-KL). Laporan kerja praktik ini dilakukan pada instansi pemerintah Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh. Hasil penelitian laporan
kerja praktik menunjukkan bahwa, Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan instansi pemerintah, maka proses penyusunan
rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik
Indonesia
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) adalah dokumen perencanaan dan  penganggaran yang berisi
program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya. RKA-KL yang telah disepakati oleh DPR di tetapkan dalam perpres tetang Rincian APBN yang menjadi dasar
Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh dalam menyusun Konsep DIPA. Konsep DIPA ditelaah dan disahkan oleh Kankawil Dirjen
Pembendaharaan Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan.
